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ABSTRACT
Prarancangan pabrik Spong Iron dengan menggunakan bijih besi, dolomit dan kokas. Proses produksi secara keseluruhan
menggunakan proses kontinyu dengan melibatkan proses reduksi pada Blast Furnace (Tanur Tinggi). Kapasitas produksi pabrik
Spong Iron ini adalah 200.000 ton/tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan
Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan
perusahaan ini berjumlah 145 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di kabupaten Peureulak, Provinsi Aceh dengan luas
tanah 28.800 m2. Sumber air untuk pabrik Sponge Iron ini berasal dari PDAM Tirta Peusada Aceh Timur.
Hasil analisa ekonomi yang yang diperoleh adalah sebagai berikut :
a.	Fixed Capital Investment 	= Rp.     530.397.192.023,-
b.	Working Capital Investment 	= Rp.     265.198.596.012,-
c.	Total Capital Investment 	= Rp.     795.595.788.035,-
d.	Total Biaya Produksi 		= Rp.     615.961.963.679,-
e.	Hasil Penjualan 		= Rp.  1.024.106.373.596,-
f.	Laba Bersih 			= Rp.     306.108.307.438,-
g.	Pay Out Time (POT) 		= 2 tahun 5 bulan
h.	Break even Point (BEP) 		= 30 %
i.	Internal Rate of Return (IRR)	= 20 %
